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应用型高校建设15年，联合国教科文组织在韩国开一个
会，发布《仁川宣言》。这个会讨论了
2030年世界高等教育发展的趋势。高等
教育大众化、普及化，是一个国家高等教育的必然
趋势，发达国家已经走过了这个历程，发展中国家
正在走这个历程。有人认为中国扩招以来，发展太
快，应当停下来。为什么不能停下来？一个最根本
的道理，就是国家必须不断地发展，高等教育必须
引导国家的经济社会、生产科技等等，不断地向前
发展。邓小平同志说发展是硬道理，为什么是硬道
理呢？最根本的道理就是最大限度地满足人民日
益增长的物质与文化需要。当前，对于高等教育来
说，还有一个更迫切的任务，就是要推动现代经济
社会的转型发展，所以不能像过去那样子说因为增
长太快就要停下来。
  我们必须坚定地走高等教育大众化、普及化道
路，而且要坚定地走高等教育国际化道路，因为这
是满足人民群众物质与文化增长的需要，也是转型
发展的需要。我国需要大批科学家，因此我们需要
学术型大学；但是不能把所有学校都办成学术型大
学，都去培养科学家，因为单凭科学家不行，科学
家只能做排头兵，不能做主力军。主力军是什么人
才？是工程师、技术员，是应用型大学培养出来的
人才。
  高等院校的人才培养包括两部分：一个是本
科，一个是高职。现在全国一半以上的院校是高
职，但这几年高职的学生数量减少了，本科生与高
职生的比例是10∶7。要转型发展，不能只靠高职
院校。要转型，就不能像传统制造业那样老是生产
来料加工的那个低层次的制造业，是要转到“2025
制造业”的高端来，不是老跟在人家后面的低层次
制造业，而是高层次的制造业、高端的制造业。例
如，以机器人从事生产，那就不是高职生能够设
计、制造、维修的，无人机、无人驾驶汽车的制造
生产，恐怕也不是高职生能做的，至少要本科以上
应用型本科大学培养的人才。所以，为什么我们中
国大多数本科高校必将不同层次、不同速度地转型
发展，转型发展到应用型。我强调的是不同层次、
不同速度，不能操之过急，只是要往这个方向走。
高等教育大众化、普及化是必然的，而大众化、普
及化就包括本科的转型发展，所以转型发展是高等
教育现代化的必由之路。
中国高等教育的转型发展
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应用型高校建设
高等教育转型发展是我们必然要走的路，然而碰到
的困难很多，大概有以下三个方面：第一，传统思
想的影响。这个传统思想的影响想必大家都知道，
中国的传统思想是重学术轻应用。自古以来如此，
至今仍然如此，大家都想去考北大清华，走北大清
华的道路。第二，某些政策的导向。例如，招生政
策，按高考分数分为一本、二本、三本，然后才是
高职。现在虽然大多已经取消三本，有的地方也取
消二本，，但招生就凭一张考试纸，考知识，最重
要考记忆力，当然也考应用题，考思维能力，但是
招生考试能不能考一考动手能力呢？应用型大学的
学生一是要考知识，二是要考动手能力，还要考查
学生的素质。我们对高等教育转型发展的理论创新
不够、经验积累不够、宣传推介不够，使得大家不
明所以，难免感到焦虑、无所适从。
  多年以来，社会总是引导高考生千军万马走独
木桥，并以北大清华作为最高目标。这个引导违反
了教育发展的规律。高等教育发展必须跟社会的需
求相适应，高等教育要培养出能够推动社会发展的
人才。但是现在人才市场上高科技的应用型人才难
求，许多企业要转型发展，招不到能够带领企业转
型发展的高科技人才。另一方面，一般高校每年培
养出来的学生就业困难。如果我们还是按照老样子
发展下去，不再及时转型，不再及时培养高科技的
应用型人才，那么，我们的高等教育就必将是制约
了社会的转型发展，从而陷入“中等收入陷阱”。
一般本科高等教育必须转型发展，而转型发展需要
能推动转型发展的条件，所以我不太赞成说加快转
型发展，要看看哪个高校首先转、首先提出来，新
建本科院校要动员转型，老本科大学要逐步转型，
但是将来，在一定时期，必然要缓慢地、不同层次
地转型，当然转型发展也不是只有一个模式，比如
工科大学怎么转型？现在提倡要办“新工科”。这
就涉及到转型发展首先要转变理念，某些政策的阻
力也是来自理念，政策的制定者有他的理念，因
此，转变理念是制订政策者、管理者、办学者转型
发展的前提。   
  一个可喜的现象：转型发展已成为当下高等教
育发展的共识，体现在当前政策已经有所调整。比
如说，2014年就提出新成立的本科院校要转型为应
用型科技大学；不少地方出台了一些鼓励转型的措
施；许多地方高校已经积累了一些成功经验，各有
特色，已经成为当前新闻报道的热点之一。其次，
体制机制转型，我们可以借鉴德国建立应用型科技
大学的模式。在应用办学模式上，德国有许多值得
我们学习的东西，可以作为我们转型发展的借鉴。
安徽一些学院近年来一直在借鉴德国的经验，他们
在2016年专门出版一本刊物《应用型高等教育的研
究》（季刊），办刊宗旨突出，反映出办学者理念
很明确，态度很坚决。
  形成共识之后，还必须落实到体制机制上，如
投资体制、招生体制、管理体制等；最后，要落实
到课程与教学的转型发展上。
  课程与教学的转变是核心。应用型创新人才通
过应用型专业培养，应用型专业所形成课程体系要
与产业链对应。也就是专业链要跟产业链对应，这
是一个大家都知道的专题。在广西，就有一所高
职，从农业高职变成一般的高职。一般高职很多，
没有特色了。他们的对策是回到农业高职去。但不
是回到原来的农业高职，而是向现代化的三农高职
发展。将三农高职的专业链与现代化三农经济的产
业链对接。原来的专业链最基本的是种植业，后来
发展了农产品加工业，食品加工，轻工业加工。进
而需要农产品及轻工产品的营销，也就是农业经济
专业。现代化的农业经济需要面向国内甚至国外的
大市场。因此，信息专业、计算机专业也成为与产
业链对接的专业。
  传统的学术型精品课程、统一教材也要转变为
应用型课程教材，这是转型发展的核心，也是难
点。学术型精品课程很多都是研究型大学教授编出
的，学术水平很高，但难于应用。最早触动我的是
安徽的一所学校，坐落在很偏远的山区，但是我知
道他们要编一本应用型教学教材，为什么我重视这
东西，因为我们知道，数学是系统性和逻辑性最强
的，能突破转变为应用，就能起带动其它学科的作
用。后来我才进一步了解到安徽省教育厅在编辑多
种应用教材上已经走在全国的前面。
  传统的以教为主的知识传授方法，也要转变为
以学为主的课堂教学与实训并重，融合教学，科研
为一体。通过科研发展科学，为当地社会经济发展
服务。我们的应用型大学应该是培养人才，重视科
研。应用型大学是否也具有科研的职能，我的答案
是肯定的，因为应用型大学培养的是推动社会发展
的创新人才，创新人才必须通过科研培养，不过不
是纯理论研究，而是产品开发、技术更新等等的应
用型研究。
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双师型的专业教师队伍建设是转型发展的保证。应
用型创新人才是由教师培养的，高等教育能否转型
发展，主要落在专业课程的教师肩膀上。校长可以
起带头作用，但是所有工作最后都落到教师身上。
现在高校教师大多数是由学术型大学培养出来的，
而且许多是硕士和博士，他们一出校门就从事教师
工作，但是对于教师是什么，如何当教师还没有心
理准备，还有讲课能力需要锻炼提高。这些研究生
往往是理论水平高、思维能力强，但是动手能力不
足，所以要有针对性的发展双师型专业教师。在这
方面，我建议教师同学生一起参加实训基地的学习
与劳动，并在对口的企事业挂职。另外，聘请对口
企事业的工程师、技术员、经理等来学校任教并给
予必要的帮助。
  总之，高等教育的转型发展是一条漫长而艰难
的通道，要在理论上、政策上、实践上共同努力推
进。      ■
【责任编辑   吴庆丰】
注：
本文为作者在玉林师范学院2016年6月举办的“广西应用型
高校建设与转型发展高峰论坛”上的演讲整理稿。
Transformation Development of Higher Education in China
PAN Mao-yuan
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Abstract: Currently, the transformation development of higher education faces challenges. The transformation 
development of higher education can be explored from the following three aspects: first, the transformation of 
institutional mechanisms. It can take the case of the establishment of Applied Science and technology universities in 
Germany for reference. Make efforts in transforming the investment system, enrollment system, title system, reward, 
discourse platform and other mechanisms. Second, the transformation of curriculum and teaching. Practical talents 
have to be cultivated through the applied majors, and applied majors is made up of the professional curriculum 
system, in which, the the professional chain must be corresponding to the industry chain. Finally, the construction 
of the teaching team. Cultivate  double-professionally-titled teachers and develop a professional teaching team 
with a clear plan and target. 
Key words: the transformation development of higher education; system; mechanism; curriculum and teaching; 
professional teacher
